










































  	 	
 
                                                            
1 Este artículo consiste en la segregación y edición de la sección del protocolo del report 
disponible en http://repositori.upf.edu/handle/10230/27310 que damos a conocer aquí para 
































































































































































































































































































































































































































¿Es posible combinar elementos predeterminados por la base de 
datos en el refinamiento o filtrado de los resultados de una 
búsqueda? 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo 
 
Figura	16:	Indicador	“Filtrado”.	En	el	ejemplo	se	observa	el	caso	de	MyNews 
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Indicador	2.3.	Alertas 
Definición El	sistema	ofrece	como	sistema	de	alerta	uno	o	varios	canales	de	
contenido	sindicado	(o	canales	RSS)	por	secciones,	temas,	etc.	
Teniendo	en	cuenta	la	gran	cantidad	de	material	que	diariamente	
se	añade	a	la	base	de	datos	de	un	medio	de	comunicación,	es	muy	
importante	que	el	usuario	pueda	seleccionar	temas	o	categorías	
que	le	ayuden	a	discriminar	el	contenido	que	desea	recibir	a	
través	de	estos	canales. 
Pregunta	de	
análisis 
¿Existe	la	posibilidad	de	suscribirse	a	canales	de	contenido	
sindicado	para	conocer	las	incorporaciones	que	se	van	
produciendo	en	la	base	de	datos?	 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo Google	News	UK	permite	crear	alertas	de	una	búsqueda	
determinada
 
Figura	17:	Indicador	“Alertas”.	En	el	ejemplo	se	observa	el	caso	de	Google	News	UK. 
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Indicador	2.4.	Número	de	resultados	por	página 
Definición El	sistema	permite	elegir	el	número	de	elementos	mostrados	por	
página	en	la	lista	de	resultados.	 
Pregunta	de	
análisis 
¿El	usuario	puede	escoger	el	número	de	resultados	presentados	
por	página? 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo 
 
Figura	18:	Indicador	“Número	de	resultados	por	página”.	En	el	ejemplo	se	observa	el	
caso	de	MyNews 
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Indicador	2.5.	Número	total	de	elementos	recuperados 
Definición El	sistema	indica	el	número	total	de	elementos	recuperados	 
Pregunta	de	
análisis 
¿En	la	página	de	resultados	se	menciona	el	número	total	de	ítems	
recuperados? 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo 
 
Figura	19:	Indicador	“Número	total	de	elementos	recuperados”.	En	el	ejemplo	se	
observa	el	caso	de	MyNews 
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Indicador	2.6.	Agrupación	de	resultados 
Definición El	sistema	permite	la	agrupación	de	resultados	de	la	búsqueda	en	
diferentes	categorías. 
Pregunta	de	
análisis 
¿Se	puede	escoger	la	agrupación	de	resultados	de	la	búsqueda? 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo Factiva	agrupa	resultados	de	la	búsqueda	“citizen	journalism”		
bajo	las	etiquetas	“All”,	“Publications”,	“Web”	“News”,	“Blogs”,	
“Pictures”	o	“Multimedia”. 
 
 
 
 
Figura	20:	Indicador	“Agrupación	temática”.	En	el	ejemplo	se	observa	el	caso	de	
Factiva 
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Indicador	2.7.	Resumen	de	búsqueda 
Definición El	sistema	permite	visualizar	los	parámetros	que	se	han	utilizado	
en	la	búsqueda. 
Pregunta	de	
análisis 
¿Se	pueden	consultar	todos	los	parámetros	utilizados	en	una	
búsqueda? 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo Factiva	dispone	de	la	opción	“MORE”	que	permite	visualizar	todos	
los	parámetros	utilizados	en	la	búsqueda. 
 
 
 
Figura	21:	Indicador	“Resumen	de	búsqueda”.	En	el	ejemplo	se	observa	el	caso	de	
Factiva 
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Indicador	2.8.	Resultados	duplicados 
Definición El	sistema	permite	filtrar	los	resultados	duplicados.	Dos	o	más	
resultados	son	duplicados	cuando	el	grueso	de	su	texto	es	
idéntico,	pudiendo	variar	algunas	partes,	como	los	titulares	o	las	
fuentes	utilizadas	en	el	caso	de	las	piezas	informativas.	En	
ocasiones	esta	opción	se	efectúa	en	el	sistema	de	consulta 
Pregunta	de	
análisis 
¿Se	pueden	filtrar	los	resultados	de	una	búsqueda	para	obtener	
una	muestra	con	artículos	que	no	contengan	el	mismo	texto? 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo Factiva	permite	filtrar	los	resultados	mediante	la	función	
“Duplicates” 
 
 
Figura	22:	Indicador	“Resultados	duplicados”.	En	el	ejemplo	se	observa	el	caso	de	
Factiva 
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Indicador	2.9.	Exportación	selectiva 
Definición El	sistema	permite	la	selección	de	las	listas	de	resultados	para	
realizar	una	acción	de	exportación. 
Pregunta	de	
análisis 
¿Es	posible	seleccionar	varios	registros	a	la	vez	para	realizar	
alguna	acción	de	exportación	(envío	por	correo	electrónico,	
descarga…)? 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo Factiva	permite	exportar	resultados	en	ficheros	”.pdf”	o	“.rtf”. 
 
 
 
 
Figura	23:	Indicador	“Selección	y	exportación	de	resultados”.	En	el	ejemplo	se	
observa	el	caso	de	Factiva 
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Indicador	2.10.	Modificar	la	búsqueda 
Definición El	sistema	permite	volver	a	la	búsqueda	realizada	y	modificar	
componentes	precisos	de	la	búsqueda	sin	perder	las	anteriores	
especificaciones.	 
Pregunta	de	
análisis 
¿Existe	la	opción	de	“volver	atrás”	para	modificar	parámetros	de	
la	búsqueda	sin	perder	las	anteriores	especificaciones?	 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo Factiva	habilita	el	botón	“modify	search”	con	el	fin	de	que	el	
usuario	pueda	revisar	y	modificar	parámetros	de	la	búsqueda. 
 
Figura	24:	Indicador	“Modificar	la	búsqueda”.	En	el	ejemplo	se	observa	el	caso	de	
Factiva 
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Indicador	2.11.	Minería	de	datos	1	-	Visualización	de	la	información 
Definición En	la	página	de	resultados	existe	la	opción	de	visualizar	gráficos	
interactivos	que	ofrecen	una	visualización	de	la	información	de	los	
datos	obtenidos	(por	ejemplo,	una	nube	de	términos	más	
frecuentes) 
Pregunta	de	
análisis 
En	la	página	de	resultados,	¿existe	la	opción	que	permita	
visualizar	gráficos	interactivos	que	faciliten	la	
interpretación/articulación	de	la	búsqueda?	 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo Factiva	genera	gráficos	interactivos,	como	histogramas	con	la	
fecha	(“date”)	de	publicación	de	los	resultados	obtenidos. 
 
Figura	25:	Indicador	“Minería	de	datos	1	-	Visualización	de	la	Información”.	En	el	
ejemplo	se	observa	el	caso	de	Factiva 
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Indicador	2.12.	Minería	de	datos	2	-	Autoría 
Definición Una	petición	de	búsqueda	genera	una	página	de	resultados	que	
incluye	gráficos	interactivos	que	ofrecen	una	visualización	de	la	
información	de	los	datos	obtenidos.	Estos	gráficos	permiten	
detectar	cuáles	son	los	autores	más	frecuentes.	 
Pregunta	de	
análisis 
En	la	página	de	resultados,	¿se	incluyen	gráficos	interactivos	con	
los	autores	de	los	resultados?	 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo Factiva	genera	gráficos	interactivos	que	permiten	visualizar	y	
excluir	los	autores. 
 
Figura	26:	Indicador	“Minería	de	datos	2	-	Autoría”.	En	el	ejemplo	se	observa	el	caso	
de	Factiva 
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Indicador	2.13.	Minería	de	datos	3	-	Fecha 
Definición Una	petición	de	búsqueda	genera	una	página	de	resultados	que	
incluye	gráficos	interactivos	que	ofrecen	una	visualización	de	la	
información	de	los	datos	obtenidos.	Estos	gráficos	permiten	
detectar	cuáles	son	las	fechas	de	publicación	de	los	resultados	
obtenidos.	 
Pregunta	de	
análisis 
En	la	página	de	resultados,	¿se	incluyen	gráficos	interactivos	con	
las	fechas	de	la	publicación	de	los	resultados?	 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo Factiva	genera	gráficos	interactivos	que	permiten	visualizarla	
fecha	de	publicación	de	los	resultados. 
 
Figura	27:	Indicador	“Minería	de	datos	3	-	Fecha”.	En	el	ejemplo	se	observa	el	caso	de	
Factiva 
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Indicador	2.14.	Minería	de	datos	4	-	Fuentes 
Definición Una	petición	de	búsqueda	genera	una	página	de	resultados	que	
incluye	gráficos	interactivos	que	ofrecen	una	visualización	de	la	
información	de	los	datos	obtenidos.	Estos	gráficos	permiten	
detectar	cuáles	son	las	fuentes	de	los	resultados	obtenidos	(por	
ejemplo:	Europa	Press,	El	Mundo,	Ajuntament	de	Barcelona) 
Pregunta	de	
análisis 
En	la	página	de	resultados,	¿se	incluyen	gráficos	interactivos	con	
las	fuentes	de	la	publicación	de	los	resultados?	 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo Factiva	genera	gráficos	interactivos	que	permiten	visualizar	las	
fuentes. 
 
Figura	28:	Indicador	“Minería	de	datos	4	-	Fuentes”.	En	el	ejemplo	se	observa	el	caso	
de	Factiva 
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Indicador	2.15.	Minería	de	datos	5	-	Regiones 
Definición Una	petición	de	búsqueda	genera	una	página	de	resultados	que	
incluye	gráficos	interactivos	que	ofrecen	una	visualización	de	la	
información	de	los	datos	obtenidos.	Estos	gráficos	permiten	
detectar	cuáles	son	las	regiones	de	los	resultados	obtenidos	(por	
ejemplo:	España,	Madrid,	Hospitalet	de	Llobregat) 
Pregunta	de	
análisis 
En	la	página	de	resultados,	¿se	incluyen	gráficos	interactivos	con	
las	regiones	donde	se	publican	los	resultados?	 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo Factiva	genera	gráficos	interactivos	que	permiten	visualizar	las	
regiones. 
 
Figura	29:	Indicador	“Minería	de	datos	5	-	Regiones”.	En	el	ejemplo	se	observa	el	caso	
de	Factiva 
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Indicador	2.16.	Minería	de	datos	6	-	Palabras	clave 
Definición Una	petición	de	búsqueda	genera	una	página	de	resultados	que	
incluye	gráficos	interactivos	que	ofrecen	una	visualización	de	la	
información	de	los	datos	obtenidos.	Estos	gráficos	permiten	
detectar	cuáles	son	las	palabras	clave	de	los	resultados	obtenidos.	 
Pregunta	de	
análisis 
En	la	página	de	resultados,	¿se	incluyen	gráficos	interactivos	con	
las	palabras	clave	relacionadas	con	los	resultados?	 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo Factiva	genera	gráficos	interactivos	que	permiten	visualizar	las	
palabras	claves	de	los	resultados.	
 
 
Figura	30:	Indicador	“Minería	de	datos	6	-	Palabras	claves”.	En	el	ejemplo	se	observa	
el	caso	de	Factiva 
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Indicador	2.17.	Minería	de	datos	7	-	Idioma 
Definición Una	petición	de	búsqueda	genera	una	página	de	resultados	que	
incluye	gráficos	interactivos	que	ofrecen	una	visualización	de	la	
información	de	los	datos	obtenidos.	Estos	gráficos	permiten	
detectar	cuál	es	el	idioma	utilizado	en	los	resultados	obtenidos.	 
Pregunta	de	
análisis 
En	la	página	de	resultados,	¿se	incluyen	gráficos	interactivos	con	
el	idimoa	utilizado	en	los	resultados?	 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo Factiva	genera	gráficos	interactivos	que	permiten	visualizar	el	
idioma	de	los	resultados. 
 
Figura	31:	Indicador	“Minería	de	datos	7	-	Idioma”.	En	el	ejemplo	se	observa	el	caso	
de	Factiva 
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Indicador	2.18.	Minería	de	datos	8	-	Temas 
Definición Una	petición	de	búsqueda	genera	una	página	de	resultados	que	
incluye	gráficos	interactivos	que	ofrecen	una	visualización	de	la	
información	de	los	datos	obtenidos.	Estos	gráficos	permiten	
detectar	cuáles	son	los	temas	referidos	en	los	resultados	
obtenidos	(por	ejemplo:	política,	arte,	religión…) 
Pregunta	de	
análisis 
En	la	página	de	resultados,	¿se	incluyen	gráficos	interactivos	con	
los	sujetos	referidos	en	los	resultados?	 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo Factiva	genera	gráficos	interactivos	que	permiten	visualizar	los	
sujetos	referidos	en	los	resultados.	
 
 
Figura	7:	Indicador	“Minería	de	datos	8	-	Temas”.	En	el	ejemplo	se	observa	el	caso	de	
Factiva 
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Indicador	2.19.	Minería	de	datos	9	-	Industrias 
Definición Una	petición	de	búsqueda	genera	una	página	de	resultados	que	
incluye	gráficos	interactivos	que	ofrecen	una	visualización	de	la	
información	de	los	datos	obtenidos.	Estos	gráficos	permiten	
detectar	cuáles	son	las	industrias	referidas	en	los	resultados	
obtenidos	(por	ejemplo:	Logística,	Banca,	Construcción…) 
Pregunta	de	
análisis 
En	la	página	de	resultados,	¿se	incluyen	gráficos	interactivos	con	
los	sujetos	referidos	en	los	resultados?	 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo Factiva	genera	gráficos	interactivos	que	permiten	visualizar	los	
sujetos	referidos	en	los	resultados. 
 
 
Figura	32:	Indicador	“Minería	de	datos	8	-	Industrias”.	En	el	ejemplo	se	observa	el	
caso	de	Factiva 
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Indicador	2.20.	Feedback	de	los	usuarios 
Definición El	sistema	permite	que	los	usuarios	aporten	valor	al	
funcionamiento	del	mismo 
Pregunta	de	
análisis 
¿Permite	el	sistema	que	un	usuario	notifique	un	error	o	realice	
una	valoración	determinada? 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo Google	News	UK	habilita	la	opción	“Send	Feedback” 
 
Figura	7:	Indicador	“Feedback	de	los	usuarios”.	En	el	ejemplo	se	observa	el	caso	de	
Google	News	UK 
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PARÁMETRO	3.	Ficha	de	la	Noticia 
Indicador	3.1.	Información	-	Metadatos 
Definición Acceso	a	un	versión	de	la	noticia	con	metadatos	e	informaciones	
relacionadas	sobre	la	misma 
Pregunta	de	
análisis 
Al	hacer	clic	sobre	uno	de	los	resultados,	¿vamos	directamente	a	la	
noticia	o	podemos	ver	además	algunas	informaciones	adicionales? 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo Visualización	de	metadatos	de	una	noticia	en	MyNews 
 
Figura	33:	Indicador	“Información	-	Metadatos”.	En	el	ejemplo	se	observa	el	caso	de	
MyNews 
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Indicador	3.2.	Artículos	relacionados	(navegación	semántica) 
Definición La	ficha	de	la	noticia	contiene	un	enlace	a	otros	artículos	o	
registros	relacionados 
Pregunta	de	
análisis 
¿Es	posible	acceder	a	otros	artículos	similares	desde	la	ficha	de	
una	noticia? 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo 
 
Figura	34:	Indicador	“Artículos	relacionados	(navegación	semántica)” 
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Indicador	3.3.	Identificación	de	los	términos	de	búsqueda	en	el	documento 
Definición Los	términos	de	la	consulta	están	resaltados	en	la	ficha	de	la	
noticia 
Pregunta	de	
análisis 
¿Están	resaltados	los	términos	de	búsqueda	en	la	ficha	de	la	
noticia? 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo Factiva	resalta	el	término	de	búsqueda	“journalism”	en	la	ficha	de	
la	noticia
 
Figura	35:	Indicador	“Identificación	de	los	términos	de	búsqueda	en	el	documento”.		
En	el	ejemplo	se	observa	el	caso	de	Factiva 
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Indicador	3.4.	Exportación 
Definición La	noticia	puede	exportarse	en	diversos	formatos	(.pdf,	mail…) 
Pregunta	de	
análisis 
¿Es	posible	exportar	la	noticia	en	diversos	formatos? 
Puntuación 0	=	No 
1	=	Sí 
Ejemplo MyNews	permite	exportar	la	noticia	obtenida	en	diversos	
formatos 
 
Figura	36:	Indicador	“Exportación”.		En	el	ejemplo	se	observa	el	caso	de	My	News 
 
3.	Conclusiones	
En	este	documento	se	presenta	un	protocolo	de	análisis	elaborado	para	vehicular	análisis	de	la	
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calidad	de	interfaces	de	búsqueda	en	bases	de	datos	periodísticas.	Dicho	sistema	analítico	
consiste	en	la	identificación	y	caracterización	de	un	grupo	de	indicadores	para	el	análisis	
evaluativo	de	la	calidad	de	la	representación	y	recuperación	de	información	periodística.		
	
Las	bases	de	datos	periodísticas	son	fuentes	que	facilitan,	enriquecen	y	satisfacen	las	
necesidades	de	información	de	periodistas	y	ciudadanos.	Saberlas	explotar	eficientemente	
aportan	un	recurso	fundamental	para	periodistas	y	profesionales	de	la	comunicación,	pero	
también	para	investigadores	de	las	ciencias	sociales,	como	comunicadores,	sociólogos	e	
historiadores.	
	
Las	aplicaciones	de	este	protocolo,	tanto	a	nivel	de	caso	como	en	estudios	comparados,	pueden	
proporcionar	valuosos	resultados	sobre	la	calidad	de	las	bases	de	datos	periodísticas.	Es	
conocido	el	hecho	de	que	interfaces	mal	diseñadas	conducen	a	sistemas	infra	utilizados	y	a	
pérdidas	de	información.	Es	por	ello	que	la	aplicación	de	este	protocolo	(o	la	de	sus	
derivaciones)	en	bases	de	datos	periodísticas	puede	revertir	en	una	notable	aportación	
empírica,	tanto	para	estudiosos	del	diseño	de	interfaces,	por	un	lado,	o	a	modo	de	motivación	
para	investigadores	que	necesiten	determinar	qué	bases	de	datos	utilizar	acorde	a	sus	objetivos	
de	investigación.		
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